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Penelitian ini dilatar belakangi oleh terdapatnya makna implisit dalam iklan perusahaan 
startup. Perusahaan startup yaitu perusahaan Traveloka yang iklannya ditayangkan di 
youtube channel Traveloka. Tuturan-tuturan dalam iklan pada aplikasi Traveloka ini 
memiliki jenis, fungsi, maksud, dan tujuan dalam mengiklankan tayangannya dalam bentuk 
video ujaran. Iklan pada aplikasi Traveloka di youtube channel juga sudah di saksikan oleh 
1,9 juta pengguna youtube. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti data tuturan 
tersebut menggunakan kajian pragmatik. Penelitian ini menggunakan teori tindak tutur dan 
implikatur. Fokus kajian dalam teori tindak tutur yaitu jenis tindak tutur ilokusi dan dalam 
teori implikatur yaitu jenis implikatur konvensional. Adapun metode penelitian ini adalah 
kualitatif deskriptif dengan teknik catat, rekam, dan dokumentasi. Adapun tujuan penelitian 
ini, yaitu 1) mendeskripsikan tuturan yang dituturkan dalam iklan aplikasi Traveloka di di 
youtube channel Traveloka; 2) mendeskripsikan jenis dan bentuk tuturan 3) 
mendeskripsikan jenis dan fungsi implikatur; 4) mendeskripsikan tanggapan petutur 
terhadap tuturan dalam iklan aplikasi Traveloka di youtube channel Traveloka.  Hasil 
penelitian ini menemukan 55 data tuturan. Jika diklasifikasikan, terdapat 21 tuturan narator 
dengan jenis tindak tutur ilokusi. Bentuk tindak tutur asertif, direktif, dan ekspresif. 
Kemudian 21 jenis implikatur konvensional. Fungsi menyatakan, memuji, 
merekomendasikan, menyarankan, menyetuji, mengeluh, berterima kasih, senang, 
bertanya, dan menasehati. Selanjutnya, terdapat 34 data tuturan mitra tutur dengan jenis 
implikatur konvensional. Kemudian, fungsi implikatur yaitu, Fungsi implikaturnya 
diklasifikasilan menjadi tujuh (7) yaitu berterima kasih, memuji, menyatakan, 
menyarankan, merekomendasikan, mengeluh, dan berdoa. Atas dasar itu, penutur berhasil 
mencapai tujuannya untuk mempengaruhi mitra tutur. 
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This research is motivated by the presence of an implicit meaning in startup company 
advertisements. A startup company, namely the Traveloka company, whose ads are 
displayed on the Traveloka YouTube channel. The utterances in the advertisements on the 
Traveloka application have the type, function, purpose and purpose of advertising their 
broadcasts in the form of speech videos. The advertisement on the Traveloka application 
on the YouTube channel has also been watched by 1.9 million YouTube users. Therefore, 
researchers are interested in examining the speech data using pragmatic studies. This 
research uses speech act theory and implicature. The focus of the study is in speech act 
theory, namely the type of illocutionary speech act and in implicature theory, namely the 
type of conventional implicature. The research method is descriptive qualitative with note-
taking, recording, and documentation techniques. The objectives of this research are 1) to 
describe the utterances that are spoken in the Traveloka application advertisement on the 
Traveloka youtube channel; 2) describe the type and form of speech 3) describe the type 
and function of implicatures; 4) describe the speaker's response to the speech in the 
Traveloka application advertisement on the Traveloka youtube channel. The results of this 
study found 55 speech data. If classified, there are 21 narrator utterances with illocutionary 
speech acts. The forms of speech acts are assertive, directive, and expressive. Then 21 types 
of conventional implicatures. The functions of expressing, praising, recommending, 
suggesting, praising, complaining, thanking, happy, asking, and advising. Furthermore, 
there are 34 data on speech partners with conventional implicature types. Then, the 
implicature function, namely, the implicature function is classified into seven (7) namely 
thanking, praising, stating, suggesting, recommending, complaining, and praying. On that 
basis, speakers have succeeded in achieving their goal of influencing speech partners. 
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